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米国のAWA(The Antiuue Wireless Association= 










AWAの “TheTyne Tube Award’'は、名著 “Saga





TCA (Tube Collectors Association。AWAの下
部組織と云う位置づけ）の “SchraderAward"を
受賞されていますが、更に今回 AWAの “TheTyne 
Tube Award"を受賞されました。受賞の理由は下
記の通りです (TUBECOLLECTOR / TCA / Vol. 16 




Our honora1;1 member, author念／collector
Hisashi Ohtsuka, h邸 receivedthe 20 l 4 
Tyne Tube Award offered by the Antique 
Wireless Association. This is in addition 
to his TCA Schrader A ward for 
The winner is a long-time advocate of 
history and modem-day application of tub-
es, from the 1980s on. His writings, besid-
es a遵serieso[articles in the Japanese tube-
‘“~ includ 
) and 
(1996). Ohtsuka was 
largely responsible for the revival of John 
Stokes' 
in Japanese translation 
after it had gone out-of-print in the West. 
As for preservation of tube technology働
the nominee w饂 responsiblefor the estab-
Ii 
th 
for maximum insight to the 
a broad range of 
「hisis beliveed 
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